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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tinggi rendahnya Hasil belajar peserta 
didik karena adanya hubungan lingkungan belajar dan minat belajar yang 
mempengaruhinya. Minat belajar yang kurang membuat sebagian peserta didik 
memiliki hasil belajar yang rendah, padahal sebagian lagi sudah memiliki hasil 
belajar yang tinggi. Selain minat belajar, lingkungan belajar yang ada di sekeliling 
siswa pun ikut mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar yang dimiliki siswa. 
Sehingga peneliti melakukan penelitian  terhadap lingkungan belajar dan minat 
belajar peserta didik untuk mengetahui hubungan keduanya terhadap hasil belajar 
speserta didik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana pengaruh lingkungan 
belajar terhadap hasil belajar siswa SD Negeri 2 Wajakkidul ?, (2) Bagaimana 
pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa SD Negeri 2 Wajakkidul ?, (3) 
Bagaimana pengaruh lingkungan belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar 
siswa SD Negeri 2 Wajakkidul ?. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian 
ini adalah (1)Untuk menjelaskan pengaruh antara lingkungan belajar dengan hasil 
belajar pada siswa SD Negeri 2 Wajakkidul, (2)Untuk menjelaskan pengaruh 
antara minat belajar dengan hasil belajar pada siswa SD Negeri 2 Wajakkidul, 
(3)Untuk menjelaskan pengaruh antara lingkungan belajar dan minat belajar 
terhadap prestasi belajar pada siswa SD Negeri 2 Wajakkidul. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis 
penelitian ex-post facto . Teknik sampling menggunakan  teknik sampling Non-
Probabilitas dengan teknik Sampling purposive. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa SD Negeri 2 Wajakkidul tahun 2017/2018, sampel yang diambil 
adalah siswa kelas III, IV dan V SD Negeri 2 Wajakkidul. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda yang 
sebelumnya diuji prasyarat yaitu uji normalitas dan linearitas serta uji asumsi 
klasik yaitu uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hasil perhitungan uji regresi 
sederhana untuk lingkungan belajar yaitu thitung = 2,061> ttabel = 3,078 dan nilai sig 
0,004< 0,05,   diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
antara lingkungan belajar dengan hasilbelajarsiswa SD Negeri 2 Wajakkidul.(2) 
Hasil perhitungan uji regresi sederhana untuk perhitungan uji regresi sederhana untuk 
Minat Belajar yaitu thitung = 2,555> ttabel = 5,361 dan nilai sig 0,000< 0,05 , maka     
diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara minat 
belajar dengan hasilbelajarsiswa SD Negeri 2 Wajakkidul. (3) Hasil perhitungan 
uji regresi berganda untuk lingkungan belajar dan minat belajardiperoleh bahwa 
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Fhitung = 20,947 dengan tingkat sig. 0,000. Berdasarkan kriteria menunjukkan bahwa 
bahwa Fhitung (20,947) > Ftabel ( 3.24) dan signifikansi 0,000 < 0,05 maka    diterima. 
Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara bersama-sama antara lingkungan 
belajar dan minat belajar berhubungan secara signifikan terhadap hasil belajar 
siswa SD Negeri 2 Wajakkidul. 
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This study is motivated by the high-low of students’ learning outcomes 
because of the relationship of learning environment and learning interest. The lack 
of learning interest makes some students have low learning outcomes, while some 
have already high learning outcomes. In addition to learning interest, the learning 
environment that is around the students also gives effect to the high-low learning 
outcomes owned by students. Here, the researcher conducted the research on the 
students’learning environment and learning interest to know both relationships 
toward students’ learning outcomes. 
The formulation of the problem in this research are: (1) How is the effect of 
the learning environment on the students’ learning outcomes of SD Negeri 2 
Wajakkidul?, (2) How is the effect of learning interest toward students’ learning 
outcomes of SD Negeri 2 Wajakkidul?, (3) How is the effect of learning 
environment and learning outcomes toward students’ learning outcomes of SD 
Negeri 2 Wajakkidul ?. The purpose of this research are: (1) To explain the 
effectbetween learning environment andstudents’ learning outcomes of SD Negeri 
2 Wajakkidul, (2) To explain the effect of learning interest and students’ learning 
outcomes of SD Negeri 2 Wajakkidul, (3) To explain the effectamong learning 
environment and learning interest toward students’ achievement atSD Negeri 2 
Wajakkidul. 
The research approach in this study used quantitative with ex-post facto 
research type. The sampling technique used Non-Probability sampling technique 
with purposive sampling technique. The population is all students of SD Negeri 2 
Wajakkidul year 2017/2018, the samples taken are the students of class III, IV and 
V SD Negeri 2 Wajakkidul. Data collection method used questionnaires and 
documentation methods. Data analysis technique used is simple linear regression 
test and multiple linear regression test which previously tested prerequisite that is 
normality and linearity test and classical assumption test that is 
heteroscedasticitytest, multicolinierity test and autocorrelation test. 
The result of this research shows that (1) The result of simple regression test 
for learning environment is tcount = 2.061>ttable = 3.078 and sig value 0.004 <0.05, 
  is accepted. It can be concluded that there is a significant effect between the 
learning environment and the students' learning outcomes at SD Negeri 2 
Wajakkidul (2) The result of simple regression test for students’ learning interest 
is tcount= 2,555>ttable= 5,361 and sig value 0,000 <0, 05, then    is accepted. It can 
be concluded that there is a significant effect between learning interest and the 
students’ learning outcomes at SD Negeri 2 Wajakkidul. (3) The result of multiple 
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regression test for learning environment and learning interest is obtained that Fcount 
= 20,947 with sig level. 0,000. Based on the criteria indicates that 
Fcount(20.947)>Ftable (3.24) and significance 0,000 <0.05 then    is accepted. It 
can be concluded that there is a mutual effect between learning environment and 
learning interest toward students’ learning outcomes of SD Negeri 2 Wajakkidul. 
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 الملّخص
 
، " جأثٞز بٞئة اىحعّيٌ ٗرغبة اىحعّيٌ 1ٖٕٙٔٗٔ٘1ٔ، َماَلا َخْيَرُة اْلُأْوَلى
اىثبّٞة ٗخبك عيٚ ّحبئح اىحعّيٌ ىيطلاة فٜ اىَذرصة الإبحذائٞة اىحنٍ٘ٞة 
مٞذٗه ج٘ىّ٘ح أخّ٘ح "، قضٌ ٍعّيٌ اىَذرصة الإبحذائٞة، ميٞة اىحزبٞة 
ٗاىعيً٘ اىحعيَٞٞة، اىدبٍعة الإصلاٍٞة اىحنٍ٘ٞة ج٘ىّ٘ح أخّ٘ح، اىَشزٝف 
 : اىذمح٘ر أحَذ جْزٝٔ، اىَبخضحٞز.
 
 : بٞئة اىحعّيٌ، ٗرغبة اىحعّيٌ، ّٗحبئح اىحعّيٌ. الكلمات الأساسّية
 
اىبحث ٕٜ ٍ٘خ٘د ٍضح٘ٙ ّحبئح اىحعّيٌ عبىٞة ٍْٗخفضة خيفٞة ٕذا 
ٍِ اىطلاة لأ ُّ ٍ٘خ٘د علاقة بِٞ بٞئة اىحعّيٌ ٗرغبة اىحعّيٌ اىحٜ جؤّثزٕب. 
أقّو ٍِ رغبة اىحعّيٌ اىحٚ جدعو بعض اىطلاة ىذٌٖٝ ّحبئح اىحعّيٌ 
ٍْخفضة، ٗىنِ اىطلاة اٟخزِٝ ىذٌٖٝ ّحبئح اىحعّيٌ عبىٞة. ٗص٘ٛ رغبة 
ٝعْٚ بٞئة اىحعّيٌ اىحٜ جقع ح٘ه اىطلاة أ ُْ جؤثز أٝضب عيٚ  اىحعّيٌ،
ٍضح٘ٙ ّحبئح اىحعّيٌ اىحٜ ُجََيل اىطلاة. ٗىذىل، جدزٙ اىببحثُة اىبحث 
عيٚ بٞئة اىحعّيٌ ٗرغبة اىحعّيٌ ىيطلاة ىَعزفة علاقحَٖب عيٚ ّحبئح اىحعّيٌ 
 ىيطلاة.
اىحعّيٌ عيٚ ) مٞف جأثٞز بٞئة ٔجزمٞز اىَضبئو فٜ ٕذا اىبحث ٝعْٚ: (
ّحبئح اىحعّيٌ ىيطلاة فٜ اىَذرصة الإبحذائٞة اىحنٍ٘ٞة اىثبّٞة ٗخبك مٞذٗه 
) مٞف رغبة اىحعّيٌ عيٚ ّحبئح اىحعّيٌ ىيطلاة فٜ ٕج٘ىّ٘ح أخّ٘ح؟ (
) ٖاىَذرصة الإبحذائٞة اىحنٍ٘ٞة اىثبّٞة ٗخبك مٞذٗه ج٘ىّ٘ح أخّ٘ح؟ (
ح اىحعّيٌ ىيطلاة فٜ مٞف جأثٞز بٞئة اىحعّيٌ ٗرغبة اىحعّيٌ عيٚ ّحبئ
اىَذرصة الإبحذائٞة اىحنٍ٘ٞة اىثبّٞة ٗخبك مٞذٗه ج٘ىّ٘ح أخّ٘ح؟.ٗأ ٍّب 
) ىشزذ جأثٞز بٞئة ٔاىذٛ ٝصٞز إٔذاف اىبحث فٜ ٕذا اىبحث ٝعْٚ: (
اىحعّيٌ عيٚ ّحبئح اىحعّيٌ ىيطلاة فٜ اىَذرصة الإبحذائٞة اىحنٍ٘ٞة اىثبّٞة 
ثٞز رغبة اىحعّيٌ عيٚ ّحبئح ) ىشزذ جإٔٗخبك مٞذٗه ج٘ىّ٘ح أخّ٘ح، (
اىحعّيٌ ىيطلاة فٜ اىَذرصة الإبحذائٞة اىحنٍ٘ٞة اىثبّٞة ٗخبك مٞذٗه 
) ىشزذ جأثٞز بٞئة اىحعّيٌ ٗرغبة اىحعّيٌ عيٚ ّحبئح ٖج٘ىّ٘ح أخّ٘ح، (
اىحعّيٌ ىيطلاة فٜ اىَذرصة الإبحذائٞة اىحنٍ٘ٞة اىثبّٞة ٗخبك مٞذٗه 
 ج٘ىّ٘ح أخّ٘ح.
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ضحخَذً اىَذخو اىن َّٜ ٍع ّ٘ع اىبحث اىلاحق اىَذخو اىبحث اىذٛ ُٝ
ٗمبّْث جقْٞة أخذ اىعّْٞبت ببصحخذاً جقْٞة أخذ  ).otcaf tsop-xe(اى٘اقعٜ 
اىعْٞبت غٞز الاححَبىٞة ٍع جقْٞة أخذ اىعْٞبت اىٖبدفة. ٗمبُ صّنبُ اىبحث 
ٝعْٚ خَٞع اىطلاة فٜ اىَذرصة الإبحذائٞة اىحنٍ٘ٞة اىثبّٞة ٗخبك مٞذٗه 
، ٗعّْٞبت اىحٚ قذ ُأِخذْت 2ٕٔٓ/1ٕٔٓأخّ٘ح ىيعبً اىذراصٜ ج٘ىّ٘ح 
ٝعْٚ اىطلاة اىصّف اىثبىث ٗاىصّف اىزابع ٗاىصّف اىخبٍش ٗاىصّف 
اىزابع. ٗجقْٞة خَع اىحقبئق ببصحخذاً طزٝقة الإصحبٞبُ، ٗاى٘ثبئق. 
ٗجحيٞو اىحقبئق اىذٛ ُٝضحخَذً إخحببر الاّحذار اىخطٜ اىبضٞطٜ ٗإخحببر 
خطٜ اىَحعذدٛ، ُٗٝححَببر ٍع شزط ٍضبق قبيٖب، ٝعْٚ الاّحذار اى
الإخحببر اىطبٞعٜ، ٗاىخطٜ، ٗالإفحزاضٜ اىنلاصٞنٜ، ٗٝحح٘ٙ عيٚ 
، ٗإخحببر اىخطٞة )satisitsadekoreteh(إخحببر اىٖٞحٞزٗمٞذاصحٞضٞحبس 
 .)isalerokotua(، ٗإخحببر الإرجببط اىذاجٜ )satireinilokitlum(اىَحعذدٝة 
) ّحبئح اىحضببٞة ٍِ ٔحث اىحٚ جذّه عيٚ أ ُّ : (ٕذٓ ّحبئح اىب
>  ٔٙٓ.ٕ" = gnutihtإخحببر الاّحذار اىخطٜ اىبضٞطٜ ِىبٞئة اىحعّيٌ ٝعْٚ "
. َٗٝنِ أ ُْ ، فقذ ُقِبيْث ٘ٓ.ٓ<  ٗٓٓ.ٓ )giS(ٗقَٞة  21ٓ.ٖ" = lebatt"
اىحعّيٌ ٝضحْحبج عيٚ أ ُّ ْٕبك جأثٞز مبٞز بِٞ بٞئة اىحعّيٌ عيٚ ّحبئح 
ىيطلاة فٜ اىَذرصة الإبحذائٞة اىحنٍ٘ٞة اىثبّٞة ٗخبك مٞذٗه ج٘ىّ٘ح 
) ّحبئح اىحضببٞة ٍِ إخحببر الاّحذار اىخطٜ اىبضٞطٜ ِىزغبة ٕأخّ٘ح.(
 )giS(ٗقَٞة  ٖٔٙ.٘" = lebatt> " ٘٘٘.ٕ" = gnutihtاىحعّيٌ ٝعْٚ "
ج عيٚ أ ُّ ْٕبك . َٗٝنِ أ ُْ ٝضحْحب، فقذ ُقِبيْث ٘ٓ.ٓ<  ٗٓٓٓ.ٓ
جأثٞز مبٞز بِٞ رغبة اىحعّيٌ عيٚ ّحبئح اىحعّيٌ ىيطلاة فٜ اىَذرصة 
) ّحبئح ٖالإبحذائٞة اىحنٍ٘ٞة اىثبّٞة ٗخبك مٞذٗه ج٘ىّ٘ح أخّ٘ح. (
اىحضببٞة ٍِ إخحببر الاّحذار اىخطٜ اىَحعذدٛ ِىبٞئة اىحعّيٌ ٗرغبة اىحعّيٌ 
. . اصحْذ ٓٓ.ٓ )giS(ٍع ٍضح٘ٛ قَٞة صٞح  1ٗ3.ٕٓ" = gnutihFٝعْٚ "
) ٕٗ.ٖ" (lebatt) > "1ٗ3.ٕٓ" (gnutihFعيٚ ٍعبٝٞز اىحٜ جذّه أ ُّ "
. َٗٝنِ أ ُْ ٝضحْحبج عيٚ ، فقذ ُقِبيْث ٘ٓ.ٓ.< ٓٓٓ.ٍٓٗضح٘ٛ إٔ َّٞة 
أ ُّ ْٕبك جأثٞز مبٞز بِٞ بٞئة اىحعّيٌ ٗرغبة اىحعّيٌ اىحٜ جحعيقبُ عيٚ ّحبئح 
ة الإبحذائٞة اىحنٍ٘ٞة اىثبّٞة ٗخبك مٞذٗه اىحعّيٌ ىيطلاة فٜ اىَذرص
 ج٘ىّ٘ح أخّ٘ح.
 
 
